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AV ANT - PROPOS 
Les produits de peche se revelent comme une des plus abondantes res-
sources du Vietnam. 
Mr DURAND, Ichtyologiste de l'Institut Oceanographique de l'Indochine, 
avait deja pense a faire connaitre au public toutes ces richesses, C' est pourquoi 
en r g 45, un petit documentaire (4 3 figures a vec descriptions sommaires) redige 
en frarn;:ais, s'intitulant «Les poissons comestibles de l'Indochine » a vu le jour. 
Poursuivant le meme but, l'Institut Oceanographique de Nhatrang publie 
une etude sur « LES POISSONS D'IMPORT ANCE COMMERCIALE AU 
VIET-NAM» ou nous mettons l'accent sur la distribution, !es engins, les 
saisons de peche ainsi que !'utilisation courante. 
Nous tenons a exprimer ici, nos sinceres remerciements a Mr FOURMA-
NOIR, Maitre de recherches a l'Office de la Recherche scientifique et technique 
d'Outre-·Mer, pour ses fructueuses suggestions ; nous n'oublions pas notre dette 
envers M.M. TR!NH-V.A.N-NAM, dessinateur, TRAN-B~, du Bureau d'Etudes 
des Peches et TRAN-ElINH-NAM, du Laboratoire de Zoologie pour leurs con-
tributions a la mise au point de cette note. La traduction en frarn;:ais du texte 
a ete aimablement faite par Mr Lf-QUOC-HONG. 
Nous remercions aussi d'avance nos lecteurs de toutes les precieuses 
remarques qui pourront nous venir de leur part. 
TRAN-NGQC-LQ"I & NGUYEN-CHAU 
de I' Institut Oceanographique de Nhatrang 
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1 m ro, poids 5 kg. 






FamiHe : CARCHARINIDAE 
H. 3 : 
Norn vietnamien 
N om frarn;ais 
Norn japonais 
Norn anglais 
3 m 40, 




poids 250 kg. 
Nham nhQn 




Longueur : 0 m 40 a I m, poids : jusqu'a 4 kg. 
H. 4 : Galeocerdo cuvieri Le Sueu:r 
Norn vietnamien 
N om frarn;ais 
Norn anglais 
Norn japonais 








Longueur : jw:qu'a 6 m, poids superieur a I .ooo kg. 









rm 50, poids 20 kg. 
H. 6 : Carcharias tricuspidatus 
Norn vietnamien 
N om frarn;:ais 
Longueur 
Nham cat 
Requin de sable. 
3 m, poids 200 kg. 
[5] 
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Norn vietnamien Nham cham 
Norn comorien Pampa chivanga. 
Longueur I m75, poids 40 kg. 
8 : Jo:rd. et 
Norn vietnamien Nham tham. 
Longueur 2 m 70, poids 90 kg. 
9 Carcharinus limbatus Mi.iller et 
Norn vietnamien Nham xam, Nham ganh 
Norn frarn;:ais Requin gris. 
Longueur om50 - 2 ill IO. 
Carcharirms et 
Norn vietnamien Nham nh9n. 


















Longueur : 2 m I 5, 
Ange de mer. 
poids 80-90 kg. 
DISTRIBUTION Vietnam : Cat ba, Gotow (Nord-Vietnam) 
Binh-dinh, Khanh-hOa (Centre-Vietnam) 
Con-scm, Ha-tien, R<;tch-gia (Sud-Vietnam) 
Malaisie, Incle, Mer de Chine, Atlantique. 
SAISON DE PECHE toute l'annee, principalement du 7e au I 28 mois lunaire. 
ENGINS UTILISES : grand palangre (du to, du l&n) petit palangre (du 
du kieu). 
UTILISATION : Se consomme frais ou seche. Les nageoires ou ailerons sont 
tres estimes et recherches par les Chinois. Les ailerons de bonne qualite 
coutent environ 2.000 $ VN les 600 grammes. La chair de requin se vend 
tres bien a la campagne. Son huile est utilisee clans I' ebenisterie. Le requin 
seche est exporte en grande quantite vers Shanghai et Hongkong. 
- En general, les requins ou squales sont tous predateurs, s'attaquant 
souvent aux hommes se trouvant en eaux troubles. Les trois especes 
suivantes sont les pl11s foroces : Carcharias tricuspidatus Day, lsurus 
oxyrhincus Rafinesque et Galeocerdo cuvieri Le Sueur ; les deux premieres 
vivent pres du littoral, la derniere vit plus au large. 
[6] 
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Famille: AETOBA1IDAE. 
H. 13 : Aetobatus narinari Euphras:en 
Norn vietnamien Ca auoi 6 
Norn franc;ais Aigle de mer 
Norn japonais Madaratobiei 
Norn anglais Eagle ray. 
Longueur: I ffi 20 1 poids 15 kg. 
Famille : MOBULIDAE. 
H. 14 : Mobula diabolus Shaw 
Norn vietnamien Ca n<:ing hai 
Norn frarn;:ais Diable de mer 
Norn japonais An itomakiei 
Norn anglais Devil ray. 
Longueur: Im 30 1 poids 15 kg. 
DISTRIBUTION : Vietnam : tres ncmbreux dans la region de Khanh-Hoa. 
Ocean Indien, Pacifique. 
SAISON DE PECHE : Du premier au 5° mois lunaire. 
ENGINS UTILISES : Madrague, filet maillant derivant, filet maillant dormant. 
UTILISATION : Se consomme frais ou seche. 
[7] 
















N om frani;:ais 
Norn anglais 
l8 : Clupea (Alosa) 
Norn vietnamien 
N om franc;:ais 
Norn anglais 
Longueur 





















15 a 30 cm. 
Vietnam : An-Xu yen, Pht.r&c-Tuy, Binh-Thu~n, Ninh-Thu%n, Khanh-Hoa. 
Les aloses se trouvent en abonda!lce a Binh-Thu~n. 
Incle, Malaisie, Indonesie, Philippines, Chine meridionale. 
SAISON DE PECHE : du cinquieme au 2e mois lunaire. 
ENGINS UTILISES : Manh moi, rnanh m& (filet a poche), lt.r&i go, hr&i h6i. 
Ltr&i quay (filet tournant). 
UTILISATION : Fabrication de la saumure (ntr&c mam), du mam moi ; peut 
etre aussi seche OU cuit a l' etuve pour l' extraction de l'huile. Les aloses 
occupent une place importante dans l'industrie du mr&c rnam ; la moitie, 
jusqu'aux 3/ 4 de la peche annuelle, est utilisee par cette industrie. Le marn 
moi se vend tres bien a Quang-Nam, Quang-Ngai, Binh-Djnh et Phu-Yen. 
rs1 
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15 a 40 cm. 
DISTRIBUTION : littoral - estuaire. 
Vietnam : tres abondant a Phtr&c-Tuy. 
Incle, Malaisie, Indonesie, Philippines, Chine, Japon. 
SAISON DE PECHE toute l'annee saison principale du 3e au I Ie mois 
lunaire. 
ENGINS UTILISES : ltr&i hai (filet maillant de deux doigts), filet maillant 
derivant, filet dormant, senne. 
UTILISATION Se consomme frais, seche, OU pour fabriquer du mim ca b?. 
Naguere, le mim d. b? est exporte vers Hong-kong et se vend tres bien. 
Les d. b? frigorifies se vendent en toute saison a Saigon. La preparation 
la plus succulente est le d. b? cuit a la vapeur (ca b? hap) ou marine 
(ca b? ch1rng). 
[9] 
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Co·m s9c phan 
Cornmerson's Anchovy 
An ainokoiwashi. 
24 : Stolephorns indicus Bleeker 






H. : Stolephorns zollingeri Bleeker 
Norn vietnarnien CO'rn do. 
H. : Siolephorns insularis Ha:rdenbe:rg 
Norn vietnamien CO'm s9c phan chi. 
H. 27 : Stolephorus Bleeker 
Norn vietnamien CO'm s9c tieu. 
Longueur 6 - Io cm. 
DISTRIBUTION : littoral. 
Au Vietnam : tres abondant a PhU-Quoc (Sud- Vietnam), Ninh-Thu~n, 
Khanh-Hoa, Quang-Nam, Bong-H&i, Ha-Tinh (Centre-Vietnam), et Vinh Biic-
Phfo (Golfe du Tonkin auparavant). 
Inde, Malaisie, Indonesie, Philippines, Chine meridionale. 
SAISON DE PECHE : 
Sud-Vietnam : du ge au 10° mois lunaire. 
Centre-Vietnam : du 2e au roe rnois lunaire. 
Golfe du Tonkin : inter-moussons. 
ENGINS UTILISES : Manh wm (filet a poche destine uniquement a la peche 
des anchois), Manh giang (petit filet a poche), Senne. 
UTILISATION : fabrication du ntr&c rnam, seche. Les anchois surtout le 
CO'm thang (Stolephorus heterolobus) donnent un ntr&c mam d'excellente 
qualite (plus odorante et plus lirnpide que le ntr&c mam donne par les 
Ca Nvc et Ca Moi, etc ... ). 
AUTRES ESPECES D'ANCHOIS : 
CO'm s9c vang, CO'm xich xi, CO'm san, CO'm thanh, Co-m lep, Co-m vay. 
[10] 
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Famille NOTOPTERIDAE 




















Ca com : plus d'un metre 
Longueur: 
Ca That lat : de 20 a 40 cm. 
DISTRIBUTION: Sud et Centre-Vietnam, Cambodge, Thailand. 
SAISON DE PECHE : les saisons humides. 
ENGINS UTILISES : No (barrage a claire-voie en forme d'un V). Bay (fi.let 
a poche dont l'ouverture est retenue par deux grands piquets). Filet 
maiUant, la ligne. 
UTILISATION : Se consomme frais ou seche. 
[11] 
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25 - 40 cm (taille marchande) 
8 o cm - r m 2 o ( taille des reproducteurs) 
DISTRIBUTION: littoral - eaux saumatres. 
Vietnam: tres abondant a Khanh-Hoa et Phu-Yen. 
Afrique orientale, Inde, Malaisie, Indonesie, Philippines, Taiwan. 
ENGINS UTILISES 
filet dormant. 
ltr&i hai (filet maillant de deux doigts) filet derivant, 
UTILISATION : Se consomme frais. En hiver les chanos se vendent tres bien 
et a fort prix clans les villes des Hauts-Plateaux du Centre. Depuis une 
dizaine d'annees, l'elevage des chanos du Centre-Vietnam se developpe 
enormement car les frais sont minimes et les revenus tres importants. 
[12] 
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Ca chep (Nord-Vietnam) 








Ca diec vang (Centre-Vietnam) 
Golden carp 
Fun a. 
Longueur : 30 - 60 cm. 
DISTRIBUTION 
canaux etc. .. ). 
Vietnam, dans tout le pays (mare, etang, lac, ri.ziere, 
SAISON DE PECHE saison de pluie. 
ENGINS UTILISES filet maillant, Ch~p, No-m, carrelet. 
UTILISATION : Se consornme frais. Les Cyprinus carpio sont consideres comme 
un des plus importants produits de peche du Nord-Vietnam L'elevage de 
ces carp es est tres ftorissant, des regions montagneuses jusqu' au delta, On 
pratique la collecte des ceufs, des alevins pour les liberer ensuite dans les 
mares, etangs ou rizieres familiales. Au Centre-Vietnam les carpes ne sont 
prises que pendant les pluies inondatrices. Ces poissons debordent vers les 
rizieres pour pondre. D' a pres les pratiques des paysans, la bile des carp es 
est utilisee efficacement contre les maladies des yeux ou les maux de gorge, 
tandis que la bile des Carassius auratus est un remede contre les os de 
poissons avales de travers (?). 
[13] 











































Longueur I 5 a 30 cm. 
DISTRIBUTION : le long du littoral. 
Vietnam : An-Xuyen, Phtr&c-Tuy, Blnh-Thu~n, Ninh-Thu~n, Khanh-Hoa. 
Les aloses se trouvent en abondance a Binh-Thu~n. 
fode, Malaisie, Indonesie, Philippines, Chine meridionale. 
SAISON DE PECHE : du cinquieme au 2e mois lunaire. 
ENGINS UTILISES : Manh moi, manh m& (filet a poche), ltr&i g6, hr&i h6i. 
Ltr&i quay (fi.let tournant). 
UTILISATION: Fabrication de la saumure (ntr&c mam), du mam moi; peut 
etre aussi seche OU cuit a l' etuve pour l' extraction de l'huile. Les alases 
occupent une place importante clans l'industrie du mr&c m£m ; la moitie, 
jusqu'aux 3/ 4 de la peche annuelle, est utilisee par cette industrie. Le mam 
moi se vend tres bien a Quang-Nam, Quang-Ngai, Blnh-Bjnh et Phu-Yen. 
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15 a 40 cm. 
DISTRIBUTION : littoral - estuaire. 
Vietnam : tres abondant a Phtr&c-Tuy. 
Inde, Malaisie, Jndonesie, Philippines, Chine, Japon. 
SAISON DE PECHE toute l'annee 
lunaire. 
saison principale du 8 6 au r 1 6 mois 
ENGINS UTILISES : ltr&i hai (filet maillant de deux doigts), filet maillant 
derivant, filet dormant, senne. 
UTILISATION Se consomme frais, seche, ou pour fabriquer du m~m d b?~ 
Naguere, le m~m d b? est exporte vers Hong-kong et se vend tres bien. 
Les ca b? frigorifies se vendent en toute saison a Saigon. La preparation 
la plus succulente est le ca b? cuit a la vapeur (ca b? hap) ou marine 
b? chtrng), 
[9] 
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Famille : ENGRAULIDAE. 
: Stolepho:rus 
Norn vietnamien 









H. : Stolephorus comme:rsonii Lacepede 
Norn vietnamien CO'm s9c phan 
Norn anglais Commerson's Anchovy 
Norn japonais An ainokoiwashi. 
24 Stolepho:rus indicus Bleeker 
Norn vietnamien Cam tr6ng 
Norn anglais Indian anchovy 
Norn japonais Indoainoko. 
H. 25 : Stolepho:rus zollinge:ri Bleeker 
Norn vietnamien CO'm do. 
H. 26 : Stolepho:rus insularis Hardenberg 
Norn vietnamien CO'm s9c phan chi. 
H. 27 : Stolephorns tri Bleeker 
Norn vietnamien CO'm s9c tieu. 
Longueur 6 - r o cm. 
DISTRIBUTION : littoral. 
Au Vietnam : tres abondant a Phu-Quoc (Sud- Vietnam), Ninh-Thu:@.n, 
Khanh-Hoa, Quang-Nam, Bong-H&i, Ha-Tinh (Centre-Vietnam), et Vinh Biic-
Ph~n (Golfe du Tonkin auparavant). 
Inde, Malaisie, Indonesie, Philippines, Chine meridionale. 
SAISON DE PECHE : 
Sud-Vietnam : du ge au I o0 mois lunaire. 
Centre-Vietnam : du 2e au roe mois lunaire. 
Golfe du Tonkin : inter-moussons. 
ENGINS UTILISES : Manh wm (filet a poche destine uniquement a la peche 
des anchois), Manh giang (petit filet a poche), Senne. 
UTILISATION : fabrication du mr&c mam, seche. Les anchois surtout le 
Cam thang (Stolephorus heterolobus) donnent un mr&c mam d'exceilente 
qualite (plus odorante et plus limpide que le ntr&c miim donne par les 
Ca Nvc et Ca Mai, etc .. .). 
AUTRES ESPECES D' ANCHOIS : 
Cam s9c vang, CO'm xich xi, CO'm san, CO'm thanh, CO'm lep, CiYm vay. 
[10] 
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Famille NOTOPTERIDAE 









N om i aponais 
Norn malais 










Ca com : plus d'un metre 
Longueur: 
Ca That lat : de 20 a 40 cm. 
DISTRIBUTION: Sud et Centre-Vietnam, Cambodge, Thailand. 
SAISON DE PECHE : les saisons humides. 
ENGINS UTILISES : No (barrage a claire-voie en forme d'un V). Bay (filet 
a poche dont l'ouverture est retenue par deux grands piquets). Filet 
maillant, la ligne. 
UTILISATION : Se consomme frais ou seche. 
[11] 
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25 - 40 cm (taille marchande) 
80 cm - r m 20 (taille des reproducteurs) 
DISTRIBUTION : littoral - eaux saumatres. 
Vietnam: tres abondant a Khanh-Hoa et Phu-Yen. 
Afrique orientale, Inde, Malaisie, Indonesie, Philippines, Taiwan. 
ENGINS UTILISES 
filet dormant. 
ltr&i hai (filet maillant de deux doigts) filet derivant, 
UTILISATION : Se consomme frais. En hiver les chanos se vendent tres bien 
et a fort prix dans les villes des Hauts-Plateaux du Centre. Depuis une 
dizaine d'annees, l'elevage des chanos du Centre-Vietnam se developpe 
enormement car les frais sont minimes et les revenus tres importants. 
[12] 
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Famille : CYPRINIDAE. 
H. 
Norn vietnamien 




Ca chep (Nord-Vietnam) 








Ca diec vang (Centre-Vietnam) 
Golden carp 
Fun a. 
Longueur : 3 o - 6 o cm. 
DISTRIBUTION Vietnam, dans tout le pays (mare, etang, lac, riziere, 
canaux etc. .. ). 
SAISON DE PECHE saison de pluie. 
ENGINS UTILISES filet maillant, Ch~p, Nam, carrelet. 
UTILISATION : Se consomme frais. Les Cyprinus carpio sont consideres comme 
un des plus importanls produits de peche du Nord-Vietnam. L'elevage de 
ces carp es est tres florissant, des regions montagneuses jusqu' au delta, On 
pratique la collecte des reufs, des alevins pour !es liberer ensuite dans les 
mares, etangs ou rizieres familiales. Au Centre-Vietnam les carpes ne sont 
prises que pendant les pluies inondatrices. Ces poissons debordent vers les 
rizieres pour pondre. D'apres les pratiques des paysans, la bile des carpes 
est utilisee efficacement contre les maladies des yeux ou les maux de gorge, 
tandis que la bile des Carassius auratus est un remede contre les os de 
poissons avales de travers ('?). 
[13] 
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Famille : SILURIDAE. 














35 : Cl arias trachus Linne 
Norn vietnarnien Ca tre 
Nom frarn;:ais Silure 
Norn anglais Spotted-cat fish 
Norn camboclgien Trey andeng. 





Trey kanchoe kandor. 
Ca tra, ca v6 
Ca tre, ca chat 
40 cm - 1 m 50. 
25 cm - 5ocm. 
DISTRIBUTION : Sud-Vietnam : fleuves, lacs, mares. 
Cambodge (tres abondant clans le Grand Lac), Thailand, Incle, Birmanie, 
Indonesie. 
SAISON DE PECHE: Toute l'annee. Saison principale : 3e et 4e mois lunaire. 
ENGINS UTILISES : filet tournant, Samara, Uon Srong (Cambodge), Vo, Nam. 
UTILISATION : Se consomme frais OU seche, fabrication du mam. 
Les Pangasius seches OU les Pangasius en m.im (marn ca tra) sont 
consommes et exportes vers l'Indonesie. On extrait des tetes et des tripes 
de Pangasius une huile de bonne qualite. Les vessies de Pangasius sont 
utilisees clans la fabrication de la colle. 
[H] 
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Norn vietnamien Chinh bong 
Norn frarn;:ais Murene ponctuee 
Norn anglais Black-lined moray. 
Longueur : superie11re a I m 5 0 . 
DISTRIBUTION : Vietnam, Incle, Malaisie, Indonesie, Philippines, Japon. 
SAISON DE PECHE : du 3e au ge mois lunaire. 
ENGINS UTILISES : Cau bua, du l~t. 
UTILISATION : Se consomme frais (excellent). 
1.15] 
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N om vietnamien 







Fork-tail alligator gar 
A tenjikudabu 
Periya mural . 
Bleeker 




Longueur ; ju:::qu' a I rn, 
DISTRIBUTION : esrece marine. 
Vietnam, Mer Rouge, Incle, Indonesie, Philippines, Tahiti, Japan. 
SAISON DE PECHE : du r o0 au 2e mois lunaire. 
ENGINS UTILISES : lll'&i nhai, hr&i ben, d.u b?t-
UTILISATION : Se consomme frais. 
[16] 
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DE 1-BEC 
Fam.ilk: HEMIRHAMPHIDAE 
H. : Hemirhamphus far Forskal 
Norn vietnamien Gi6i bong 
Norn frarn;:ais Demi-bee 
Norn anglais Half-beak 
Norn japonais Marusayori. 













Cuvier et Valenciennes 
Ca klm 
Garmard's half beak 
A sayori. 
Longueur: 30 - 50 cm. 
DISTRIBUTION : littoral. 
Vietnam, Mer Rouge, Malaisie, Indonesie, Philippines. 
SAISON DE PECHE: toute l'annee. Saison principale: du se au I Ie mois lunaire. 
ENGINS UTILISES : filet maillant de deux doigts, filet maillant en soi~'. 
UTILISATION : Se consomme frais ou grille (excellent). 
AUTRES ESPECES : 
Hemirhamphus dussumieri Cuvier et Valenciennes 
N om vietnamien Kim la. 





Hemirhamphus unifasciatus Ranzani 
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Famille EXOCOETIDAE 
H. 44 : Cypsilurus bahiensis Ram.:ani 
Norn vietnamien Chu6n bon canh 
Norn frarn;:ais Poisson volant 
Norn anglais Four-winged flying fish 
Norn japonais A tobinwo. 





46: Exocoetus altipennis Cuvier et Valenciennes 
Norn vietnamien Chu6n khO'i. 
Longueur 2 5 a 40 cm. 
DISTRIBUTION : au large des mers. 
Vietnam : tres abondant a Quang-Nam et Quang-Ngai (Centre-Vietnam) 
Mer Rouge, Incle, Indonesie, Chine, Japon, Hawai. 
SAISON DE PECHE : du 2e att 6e mois lunaire. Saison principale : 3e, 4e 
mois lunaire. 
ENGINS UTILISES : hr&i g?y, Nghe khO'i Ong Ba, du thirng, hr&i hai 
(filet maillant de 2 doigts). 
UTILISATION : Se consomme frais ou sale. Le M<im chu6n est un des plats 
de la plus grande importance pour les dettx provinces de Quang-Nam 
et Quang-Ngai. Sa vente annuelle s'eleve a plus de 3 millions de 
piastres VN. 
AUTRES ESPECES 
Cypsilurus atrisignis Jenkins 
Norn vietnamien Chu6n c6. 





Two-winged flying fish. 
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Famille: SPHYRAENIDAE 
H. 47 : Sphyraena je.llo Cuvier et Vale:nciennes 
Norn vietnamien Nh6ng c6 
Norn fram;ais Brochet geant 
Norn anglais Giant sea-pike 
Norn japonais Okamasu 
Norn ta mil Jeela. 







Longueur : jusqu'a Im 50. 
DISTRIBUTION : littoral - eaux saumatres. 
Vietnam : tres abondant au Centre-Vietnam. 
Mer Rouge, Afrique orientale, Malaisie, Inde, Indonesie, Philippines, 
Taiwan. 
SAISON DE PECHE : toute l'annee, tres abondant au printemps et en automne. 
ENGINS UTILISES filet maillant, peche a la traine, filet a poche. 
UTILISATION : Se consomme frais ou seche. 
AUTRES ESPECES 





Short jawed sea-pike. 
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Farnille: MUGILIDAE 
50 : Mugil dussumieri Cuvier et Valenciennes 
Norn vietnamien Doi aat 
Norn frani;:ais Mulet 
Norn anglais Dussumier's mullet 
Norn japonais Menada. 
H. 51 : Mugil strongylocephalus Richardson 









H. 53 : Mugil cephalus Linnaeus 
Norn vietnamien Doi nh9n 
Norn anglais Grey mullet 
Norn japonais Bora 
Nom ta mil Mana lei. 
H. 54 : Mugil oligolepis Bleeker 
Norn vietnamien 
Norn anglais 
DISTRIBUTION : littoral - eau douce. 
Boi 1a 
Large scaled mullet. 
Vietnam, Mer Rouge, Malaisie, Incle, Indonesie, Philippines, Taiwan, Australie. 
SAISON DE PECHE : toute l'annee, tres abondant en hiver. 
ENGINS UTILISES : filet maillant, barrage a claire-voie en V, filet maillant 
en s01e. 
UTlLISA TION : Se consomme frais ou seche. 
AUTRES ESPECES 





Mugil tade Forskal 
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Famille POL YNEMIDAE 
H. 55 : Polynemus sextarius Bloch 
Norn vietnamien Chet cham 
Norn franc;ais Poisson a houppes 
Norn anglais Black-spot six-thread tassel 
Norn japonais A tsubarnekonoshiro 
Norn tarnil Kala. 










Common tassel fish 
Tsubamekonoshiro 
Barrneen. 




Long-thread tassel fish. 
H. 58 : Polynemus paradiscus Linnaeus 
Norn vietnarnien Chet phtt&ng. 





Chet bon rau (ca dia) 
Bar (en Indochine) 
Four-thread tassel fish 
Minami konoshiro. 
Longueur : 40-80 cm, mais pouvant atteindre 2m. 
DISTRIBUTION : littoral. 
fish 
Vietnam : abondants clans les regions d'An-Xuyen, Ba-Xuyen, Vinh-Binh 
(Sud-Vietnam) 
Malaisie, Incle, Thailand, Indonesie, Chine, Philippines, Hawai, Australie. 
SAISON DE PECHE : toute l'annee, mais surtout en automne. 
ENGINS UTILISES : Ltt&i g¢c, du ctm:mg, ltt&i manh, ltt&i thtra. 
UTILISATION : Se consomme frais ou seche. La chair est delicate. Ces poissons 
frigorifies sont exportes vers la Malaisie et Singapour. 
AUTRES ESPECES : 




Bornean tassel fish. 





Indian tassel fish. 
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Famille t OPHIOCEPHALIDAE 












Ca 16c (Sud-Vietnam) 
Ca trau (Centre-Vietnam) 









61 Ophiocephalus micropeltis Cuvier et Valenciennes 
N om vietnamien 
Norn malais 
Ca bong (Sud-Vietnam) 
Ca x<)p bong ou Ca qua (Nord-
Vietnam) 
Trey chdor Gaboes Siam 
Norn japonais Araigyo. 
Longueur 20 a go cm. 
DISTRIBUTION : tout le Vietnam : fleuves, lacs, rizieres, marais. 
Laos, Cambodge, Thailand, Malaisie, Ceylan, Chine, Philippines, Japon . 
.SAISON DE PECHE Sud-Vietnam : du 2e au 6e mois lunaire. 
Centre-Vietnam : saison humide. 
ENGINS UTILISES : filet maillant, la ligne, ch~p, nO'rn. 
UTILISATION : Se consomme frais, seche, pate de poisson (mam). 
Les pates de poisson (mam 16c) et les Ca 16c seches sont de consommation 
tres courante. 
[22] 
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Famille: CARANGIDAE 
H. 62 : Caranx (Caranx) sexfasciatus Quoy et Gaimard 
Norn vietnarnien Be dau 
Norn fran<;:ais Carangue 
Norn anglais Six-banded trevally 
Norn japonais A gingameaji. 





H. 64 : Caranx (Selar) djedaba Forskal 
Norn vietnamien 
Norn anglais 




65 : Megalaspis cordyla Linnaeus 
Norn vietnamien Ca song 
Norn anglais Torpedo trevally 
Norn japonais Oniaji 
Norn tarnil Vangadi. 
H. 66 : Decapterus russelli Rtippell 
Norn vietnarnien Ca nvc 
Norn frarn;:ais Petit rnaquereau 
Norn anglais Russel's scad 
Norn japonais Oakamura. 
Longueur : I 0 a 3 0 cm. 
DISTRIBUTION : littoral, estuaire. 
Vietnam : abondant a Blnh-Thu~n et Khanh Hoa. 
Mer Rouge, Malaisie, Incle, Ceylan, Thailand, Chine, Hawai, Australie. 
SAISON DE PECHE : toute l'annee, abondant a partir du 2e au 1 oe rnois 
lunaire. 
[23] 
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ENGINS UTILISES grande senne de profondeur, filet tournant, senne de 
plage, filet m:dllant, m3.nh cha, manh ll1JC (filet a poche destine U11ique-
rr.ent a la peche de Ca N1Jc). 
UTILISATION : Se consomme frais, sale, seche. 
Les Ca N1Jc entrent dans la fabrication du ntr&c mam (50% de la 
production de mt&c marn). 
AUTRES ESPECES 



















One-fin let scad. 





Decapterus lajang Bleeker 
Norn vietnarnien 
Decapterus Kurra Bleeker 
Norn vietnamien Nt)c gai. 
[2,±] 
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Famille : LUTJANIDAE. 





H. 68: tjarms erythropterus Bloch 
Norn vietnamien H6ng m6m. 







H. 70: Lutjanus gibbus Forskal 




Longueur : 20-90 cm. 
DISTRIBUTION : littoral, eaux saumatres. 
Vietnam : tres abondants dans le Golfe du Tonkin, dans les provinces de 
Khanh-Hoa, Blnh-Thu~n et Binh-Tuy. 
Afrique du Sud, M;ilaisie, Indonesie, Philippines, Australie, Chine, Japon. 
SAISON DE PECHE: du r au roe mois lunaire. 
ENGINS UTILISES : ligne de fond, nasses, lt.r&i nh6. 
UTILISATION : Se consomme frais, secbe ou sale. 
Les Ca H6ng seches se vendent tres bien a Hong-Kong. 
AUTRES ESPECES : 
Lutjanus argentimaculatus Forskal 
N om vietnamien H6ng b;;1c. 
Lutja.nus sanguineus Cuvier 
Norn vietnarnien H6ng tham. 
Lutjanus sebae Cuvier et Valenciennes 
N om vietnarnien H6ng lang. 
[25] 
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Farnille : EPINEPHELIDAE 



















Cuvier et Valenciennes 
Mu cham 
Vieille ponctuee 













Peacock coral cod. 
Longueur : 40-60 cm. E. tauvina (mu ru6i) peut atteindre 2ru et 
pesant 200 kg. 
DISTRIBUTION: littoral. 
Vietnam : abondant dans le Golfe du Tonkin. 
Mer Rouge, Malaisie, Inde, Thailand, Chine, Japan, Philippines. 
SAISON DE PECHE : toute l'annee, surtout du 2e au 7e mois lunaire. 
ENGINS UTILISES : nasse, ligne de fond, lU'&i bao. 
UTILISATION : Se consomme frais ou seche en laniere. 
Au Nord-Vietnam, le Ca Mu song est tres recherche et coute tres cher. 
f.26] 
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AUTRES ESPECES: 
Norn vietnamien 













Cuvier et Valenciennes 




Epinephelus maculatus Bloch 
Norn vietnamien Mu cat 
Norn anglais Trout reef-cod. 







Epinephelus sonnerati Cuvier et Valenciennes 
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Famille : SCIAENIDAE. 
H. 75: Otolithus argenteus Cuvier et Valenciennes 




Silver banded jewfish 
Higeishimochi. 
76 : Pseudosciaena sina Cuvier et Va.lenciennes 






H. 77: Pseudosciaena crocea Richardson 











Black spot jewfish 
A kinguchi. 
Longueur : 1 5 - 2 5 cm. 
DISTRIBUTION : en eau marine et eau saumatre. 
Vietnam: abondant a Phu&c-Tuy, Binh-Thu;Jn. 
Afrique orientale, Malaisie, Indonesie1 Philippines, Chine, J apon, Australie. 
SAISON DE PECHE : du 2e au ge mois lw:;aire. 
ENGINS DE PECHE : filet mailfant de deux doigts, senne de grande pro-
fondeur 1 senne de plage. 
DISTRIBUTION : Se consomme frais, secbe ou encore transforme en pate 
(rr.am ca do d;:i1 ca op). Naguere, ces pates furent exportees abondamment 
vers Hongkong. 
[23] 
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Famille: STROMATEIDAE. 
79 : Pampus argenteus Euphrasen 
Norn vietnamien Chim mi 
Norn anglais Silver pomfret 
Norn japonais An ibodai 
Norn tamil Vella vavel. 







H. 81 : Parastromateus niger Bloch 
N om vietnamien 
Norn anglais 
Famille : MONODACTYLIDAE. 
Chim den (thang) 
Brown pomfret. 
H. 82: Monodaciylus argenteus Linnaeus 













Chim tai ttrQ'ng 
Long-finned batfish 
A nanyotsubameuwo. 
Longueur : 25 - 40 cm. 
DISTRIBUTION : littoral. 
Vietnam : tres abondant clans le Golfe du Tonkin et a l'ile de Phu-Quoc. 
Incle, Thailand, Malaisie, Indonesie, Chine, Philippines. 
SAISON DE PECHE : toute l'annee, saison principale: du 4 e au se mois lunaire. 
ENGINS UTILISES : No, lu·&i ca chim) filet a poche,. filet maillant. 
UTILISATION : Se consomme frais, seche ou transforme en pate (mam). Au 
Nord--Vietnam, les mam ca chim sont precieux ; comme les ca chim ne 
sont pas tres abondants, seules les familles aisees peuvent s'en procurer. 
[29] 
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Famille : TRICHIURIDAE 
Norn vietnamien 




Large-headed ribbon fish. 
Longueur : 40 a 80 cm. 
DISTRIBUTION : en eau marine. 
Vietnam, Mer Rouge, Inde, Malaisie, Philippines, 
J apon, Australie. 
UTILISATION Se consomme frais ou seche. 
[31)] 
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Familk : SCOMBRIDAE 
H. 85 Rastrelliger kanaqurta Cuvier 
Norn vietnamien B;;ic ma 
Norn fran~ais Maquereau 
Norn anglais Rake--gilled make rel 
Norn japonais Saba 
Norn thailand Plathou 
Norn tamil Kumbala. 
Longueur : I 0 a 3 D cm. 
DISTRIBUTION : au large. 
Vietnam : abondant a Ba-Xuyen, Kien-Giang, Phu-Qu6c. 
Mer Rouge, Afrique orientale, Inde, Thailand, Malaisie, 
Indonesie, Philippines, Taiwan, Japon, Australie. 
SAISON DE PECHE du 2e au 7e mois lunaire. 
ENGINS UTILISES : filet tournant, grande senne de profondeur, rnadrague, 
peche a la tra!ne. 
UTILISATION : Se consomme frais ou pour fairG des pates (M~m Plathou). 
Naguere, les provinces de R;;ich-Gia, Ha-Tien, Phu-Qu6c en produisirent 
de grandes quantites destinees a l' exportation vers la Thailand. 
[31] 
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Famille : THUNNIDAE 
86 : Auxis thazard Lacepede 
Norn vietnamien Ca 6, ca chU 
Norn fran<;:ds Thon 
Norn anglais Frigate makerel 
Norn japonais Hirasoda. 
H. 87 Euthynnus affinis Cantor 
Norn vietnamien Bo cham 
Norn fran<;:ais Thon 
Norn anglais Make rel tun;;i 
Norn japonais Yaito 
Norn tamil Shurai. 
88 : Neothunm1s macropterus Schlegel 
Norn vietnamien Bo canh 
Norn frarn;:ais Thon 
Norn anglais Yellow-fin tuna 
Norn japonais Kihadamaguro 
Norn tarnil Kelavalai. 
89: Kishinoella tonggol Bleeker 
Norn vietnamien Bo chan 
Norn fran<;:ais Thon 
Norn anglais Blue-fin tuna. 
Longueur : 25 a 60 cm. 
DISTRIBUTION : littoral. 
Vietnam : tres abondant a Khanh-Hoa, 
Mer Rouge, Incle, Thailand, Malaisie, Indonesie, Chine, Japon, Philippines. 
SAISON DE PECHE : du 1 2• au ge mois. 
ENGINS UTILISES : madrague, filet a poche, peche a la traine, Cau tht'mg, 
filet derivan t. 
UTILISATION : Se consomme frais, en conserve ou sale. 
En hiver, les Ca bo sales se vendent tres bien a Binh-E>inh et Phu-·Yen 
et clans la region des Hauts Plateaux du Centre. Le Ca 6 peut donner du 
mr&c rn~m, mais exige une plus longue duree de digestion ( 5 mois) que 
les autres especes de poisso:n (Ca cam, Ca m,ic, etc ... ) 
AUTRES ESPECES 
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Famille : SCOMBEROMORIDAE 
90 : Cybium gutta.tum Cuvier et Valenciennes 


























Longueur 40 a go cm. 
DISTRIBUTION : au large des cotes et le long du littoral. 
Vietnam : tres abondant a Khanh-Hoa. 
Mer Rouge, Inde, Thailand, Malaisie, Indonesie, Taiwan, Philippines. 
SAISON DE PECHE : du Ier au 5° mois lunaire. 
ENGINS UTILISES : filet maillant, l'epervier, barrage a claire-voie en 
carrelet. 
UTILISATION : Se consomme frais (chair tres succulente) ou sale de la meme 
maniere que le mam plathou du Golfe de Thailand. 
En hiver, les Ca thu sales se vendent tres bien clans la region des Hauts 
Plateaux et des quatre provinces : Quang-Nam, Quang-Ngai, Binh-Dinh 
et PhU-Yen. 
AUTRES ESPECES 
Cybium Jineolatum Cuvier et Valenciennes 
N om vietnamien 
Norn anglais 
Thu l<;mg 
Streaked spanish makerel. 
Grammatorcynus bilineatus Rtippell 
Norn vietnamien Thu mua. 
[33] 
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famille : ANABANTJrDAE 
Nom vietnarnien Ca ro ct6ng 
Norn sino-vietnamien Qua sO'n ngu-
Norn fram;:ais Perche 
Norn anglais Cimbing perch 
Nom cambodgien Trey kranh 
Nom thailandais Pla maw 
Norn malais Betek bato 
Norn java Betik 
Nom birman Ngabyays-ma 
Nom japonais Kinobori uwo. 
Norn vietnamien Ca s?t chim 
Norn anglais Bubblenest builder 
Norn thailandais Pla sali - Pla kadi 
Norn malais Sappe 
Norn indonesien Sep at. 
95: Lacepede 
Norn vietnamien Ca tai-ttrgng 
Norn Anglais Gourami, 
Longueur Ca s?t : IO a 15 cm. 
Ca tai-ttrgng : 15 ... 50 cm. 
DISTRIBUTION : les poissons precites vivent dans les fleuves, rivieres, mares, 
marais stagnants ; ces poissons sont tres bien adaptes aux regions tropicales. 
Ils sont tres nombreux aux Indes, en l\rlalaisie, en Thailand, au Cambodge 
et au Sud-Vietnam. 
Le Ca tai-ttrgng existe a Tan-Uyen (Phtr&c-Thanh, ex-Bien-·Hoa). Ce 
poisson a ete acclimate a Hue (dans les canau:x de la region peripherique 
de Hue et Ctr Chanh) vers 1940 sous la direction de l'Institut Oceanogra-
phique comme suite a la demande du Service des Eaux et Forets du Centre 
Vietnam. Les resultats sont tres satisfaisants. 
SAISON DE PECHE : toute l'annee ; la saison principale se situe vers les 
4 e, 5€ et 6e mois 1unaires. 
ENG INS UTILISES filet maillant, epervier, barrage a claire-voie en v, 
carrelet. 
UTILISATION Se consomme frais ou seche. 
Le miim s?t est tres populaire dans le Sud-Vietnam. 
[34] 
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Famille : MAST ACEMBELIDAE. 
H. 
























Ca Ch?Ch : song 3 0-4 5 cm. 
LU'an : 40-75 cm. 
DISTRIBUTION : tout le Vietnam, clans les mares, lacs, fleuves, rizieres, 
Thailand, Malaisie, Laos, Cambodge, Chine, Indonesie, Philippines. 
SAISON DE PECHE toute I' annee, surtout en saison humide, 
ENGINS UTILISES : filet maillant, NO'm, ligne, ong cau ltwn, nasse, 
UTILISATION Se consomme frais ou seche. 
[35] 
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Cette table des matieres, classee par ordre alphabetique, est divisee en 
2, p::irties : la premiere contient les noms vernaculaires, la seconde les noms 
scientifiques. Dans chaque partie les numeros imprimes en gras indiquent ceux 
des figures, les autres, normaux indiquent les pages ; enfin les lettres majuscules 
designent les familles et les minuscules les especes. 
Mvc lvc nily dtrqc xep theo van va chia thanh hai phan : phan dau ghi 
ten Vi~t, phan sau ghi ten khoa-h9c. Trong m6i philn so d?m chi so hinh, so 
thtd:mg chi so trang, va, chfr hoa chl. h9, chfr thm'rng chi loai. 
Bl;\C MA . 391 CHET 383 
B?c ma 85 » Chet bon rau 59 » 
BE. 385 Chet cham 55 » 
Be cam. » Chet cheo 57. » 
Be dao . » Chet con » 
Be dau iS2 . » Chet g9c 56 » 
Be hieu 64 » Chet phen » 
BJ;: 371 Chet phu·&ng 58 » 
B~ dai 20 » CHIM 389 
BEO 367 Chim b?C 82 » 
BO 392 Chim den 81 » 
Bo d.nh 88 » Chim mem 80. » 
Bo cham 87 » Chim m1 79 )) 
Bo ch an 89 » Chim tai ttrqng 83 » 
BONG. 384 CHI NH 377 
Bong 61 » Chinh bong 38 >> 
CHOT 376 
CHJ;\CH 395 Chot 36 » 
Ch<J.ch song 96. » CHU ON 380 
Cham • 392 Chu6n bay » 
Cheo beo 1 367 Chu6n d.nh 44 » 
CHEP. Chu6n " » 375 co. 
Chep 31 » Chuon ganh 45 » 
[37] 
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Chuon khO'i 380 Gi6i htwng 42 . 379 
Chu cham 86 392 Gi6t 12 368 
Chu6i 60 384 
COM 373 HO. 390 
Com cham 28. » H6 dai 84 » 
CO"M . 372 
Ao 
HONG 386 
CO'm ao 25 » Hong b;,ic » 
CO'm lep » H6ng bau 70 . » 
CO'm san » H6ng ch.am 67 » 
Co·m s9c phan 23. » H6ng lang » 
CO'm s9c phan chi » H6ng mom 58 )) 
Co·m s9c tieu 27 >> H6ng r6c 69 » 
CO'm SQC vang. » H6ng th am » 
CO'm thang 22 . » 
Cam thanh » KIM 379 
CO'm trong 24! . » Kim » 43 
CO'm xich xi » Kim la » 
CO'm vay » 
C9p l~p 385 
L~T 377 
L~t b;,ic 37 » 
DIA 385 Lim-kim 379 
DIEC 375 L6C 384 
Diec vang 32 » L6c 60 » 
LU'O'N 395 
Do d<J, 17 . 388 Ltwn huynh thi~n 97 » 
., 
DOI 382 
DC\i chang 52 » MANG 374 
Doi ~. » C01 Mang 30 » 
DC\i aat 50 » M~O. 371 
DC\i ganh » M~o an 21 » 
DC\i la 54 . » M;,io ranh 19 . » 
DC\i nh9n 53 » M~P 367 
Doi vAy 51 » MOI 370 
DUOI. 369 Moi ci'r 15i » 
DuC\i 6 13. » Moi dau Hi » 
Moi trong 1 'l . » 
Gay :u 375 Mai xo rn » 
GIGI 379 MU 387 
Gi6i bOng 41 » Mu bJp 74! » 
[38] 
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Mu cat 
Mu cham 112 
Mu c6c 
Mu oat 
Mu a:o 1:i:. 
Mu lang 
Mu ru6i 
Mu s9c ngang. 
Mu song 71 
Nl;\.NG 
N~ng hai 141 
NHAf. 
Nhai sau 39 
Nhai xanh XtrO'ng 410 
NHAM 
Nham cao 11 
Nham cat 6 
Nham cham 1 
Nham ganh 9 
Nham nh9n 10, 3 
Nham tham 8 
Nham thu 2 
Nham trQc 5 
Nham xam 9 
Nham xanh 2 
NH ONG 
Nh6ng c6 47 







6 cham 86 
OP 




























Ro d6ng 93 
SA.T 
S~t cham 94 
s6c. 
S6c h~u 78 




Tai tttgng 95 
THAT LAT. 
That lat :z9 
THU. 
Thu ao 91 
Thu chang 9(1 
Thu dai 91 













xa. dn 4 
Xay 
X9p 60 




























Anabas testudineus 93 
Auxis thazard 86 
BELONIDAE . 
CARANGIDAE 
Caranx (Carangoides) armatus 
Caranx (Caranx) melampygus 63 
Caranx (Caranx) sexfasciatus 62 
Caram:: (Gnathanodon) speciosus 
Caranx (Selar) djedaba 64. 
Caramr (Selar) kalla 
Caranx (Selar) malam . 
Caranx (Selar) mate 
Carassius auratus 32 
CARCHARIDAE 
Carcharias tricuspidatus 6 
CARCHARINIDAE 
Carcharinus amblychynchus 1 
Carcharinus limbatus 9 
Carcharinus platyodon 8 
Carcharinus sorrah rn 
CHANIDAE 
Chanos chanos 30 
Chiloscyllium indicum 1 
Clarias batrachus 35 
Clupea (Alosa) macrura 11 
Clupea (Alosa) toli 18. 
CLUPEIDAE 
CYPRINIDAE . 
Cyprinus carpio 31 
Cypsilurus astrisignis 
Cypsilurus baheinsis 44 
Cypsilurus poecilopterus 45 
Cybium cambodgiensis . 
Cybium commersoni 90 




























Decapterus kurra . 
Decapterus lajang. 
Decapterus russelli 66 
Dorosoma chacunda 16 




Eleutheronema tetradactylum 59 341 
ENGRAULIDAE . 
EPINEPHELIDAE 
Epinephelus areolatus . 
Epinephelus argus 14! . 
Epinephelus chlorostigma 72 
Epinephelus diacanthus 
Epinephelus fasciatus 73 
Epinephelus lanceolatus 71 
Epinephelus maculatus 
Epinephelus morrhua . 
Epinephelus sonnerati . 
Epinephelus tauvina 
Euthynnus affinis 87 
EXOCOETIDAE . 
Exocoetus altipennis 46 
Exocoetus volitans 
Galeocerdo cuvieri 4 . 
Grammatorcynus bilineatus 
Hemipimelodus daugueti 36 
HEMIRHAMPHIDAE 
Hemirhamphus dussumieri. 
Hemirhamphus far 41. 
Hemirhamphus gaimardi 43 
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Katsuwonus pelamis 
Kishinoella tonggol 89 . 
LUTJANIDAE. 
Lutjanus argentimaculatus 
Lutjanus erythropterus 68 
Lutjanus gibbus 70. 
Lutjanus johni 67. 
Lutjanus lutjanus 69 
Lutjanus sanguineus 
Lutjanus sebae . 
Macrognatus armatus 96 
MASTACEMBELIDAE 
Megalaspis cordyla 65 . 
Mobula diabolus 14 
MOBULIDAE. 
MONODACTYLIDAE 
Monodactylus argenteus 82. 
Mugil cephalus 53. 
Mugil dussumieri 50 
Mugil macrolepis 52 
Mugil oligolepis 54! . 
Mugil seheli 
Mugil strongylocephalus 51 
Mugil tade. 
MUGILIDAE. 
Muraena favagineus 38. 
MURAENIDAE 
MURAENESOCIDAE . 
Muraenesox cinereus 37 
Neothunnus macropterus 88 
NOTOPTERIDAE. 
Notopterus clilata ZS 
Notopterus notopterus 29 
OPHIOCEPHALIDAE. 



































Ophiocephalus striatus 60. 
ORECTOLOBIDAE 
Osphronemus goramy 95 . 
Otolithus argenteus 15. 
Pampus argenteus 79 
Pampus chinensis 80 
Pangasius larnardi 34. 
Pangasius pangasius 33. 
Parastromateus niger Ill 
Pellona brachysoma 19 












Pellona elongata 20 » 
PLATACIDAE 349 
Platax teira 83 » 
POLYNEMIDAE. 341 
Polynemus borneensis . » 
Polynemus indicus. » 
Polynemus longopectoralis 57 . » 
Polynemus paradiscus 58 » 
Polynemus plebejus 56 » 
Polynemus sextarius 55 » 
Pseudociaena axillaris 78 348 
Pseudociaena crocea 11 » 
Pseudociaena sina 76 . » 
Rastrelliger kanagurta 85 . 3 5 r 
Rhina ancylostoma 12. 326 
RHINOBATHIDAE » 
SCIAENIDAE. 




Sphyraema africana 48 
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Sphyraena langsar . 339 STROMATEIDAE 349 
SPHYRAENIDAE. » Symbranchus bengalensis 97 355 
Sphyma diplana H 326 
SPHYRNIDAE 326 THUNNIDAE 352 
Stolephorus commersoni 23 320 Triaenodon obesus 5 325 
Stolephorus heterolobus 22 » TRICHIURIDAE. 350 
Stolephorus indicus 24 » Triehiurus haumela 84 )) 
Stolephorus insularis 26 » Trichogaster pectoralis 94! 354 
Stolephorus tri 27 . » Tylosurus crocodilus 39 336 
Stolephorus zollingeri 25 » Tylosurus melanotus 4U> » 
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